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a. 截至报告期末前十名流通股股东的持股情况 ; b. 公司开













































































































产 6 0 0 万美元 (20 01 年调整为权益资本 巧o 万美元 ) ;
上市前一年税前收益 10 万美元 ;公众持股 110 万股 ; 无
经营期限要求 ;等等º
。
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《财务报告公告》( FR R )和《会计及审








。 20 2 年《萨班斯一奥克斯利法》强化了
上市公司的信息披露义务
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